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内容摘要 
农药在帮助人们远离疾病、农作物病虫害、提高作物产量等方面发挥了
重要作用，极大促进了现代农业的发展。美国 20 世纪六七十年代开展的环
境保护运动让人们更清楚地认识到农药在给生产生活带来便利的同时也可
能会危害人类健康、威胁自然生态的平衡。 
中美两国都是农药生产和使用大国，美国《联邦杀虫剂、杀菌剂及灭鼠
剂法》的出台，明确了以国家环保局为主管，以农药登记为核心的管理体系，
有效控制了农药污染，在农药管理方面走在了世界前列。中国的农药管理起
步较晚但发展迅速，已经建立起初步的管理架构，但具体制度设计上仍有不
足。本文希望通过对美国农药管理制度的研究介绍给我国的农药管理带来启
示和借鉴。 
本文共分为两大部分： 
第一部分是对美国联邦农药管理制度进行研究，共两章，主要介绍了美
国联邦农药管理的背景、农药登记制度、农药使用管理、农药退市机制和其
他联邦法规下的农药管理。其中，农药登记制度是美国联邦农药管理的核心，
农药退市机制在我国现阶段尚处于立法空白，因此进行了较为详细的介绍。 
第二部分针对我国农药管理制度现状进行概述并提出改进建议，共二章，
简述了我国农药管理的背景、农药登记制度和农药使用管理，通过比较分析
指出当前我国农药管理存在的问题并提出完善建议。 
 
关键词：农药管理；登记；启示
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ABSTRACT 
It is well known that pesticides have spared us from crop infestations and 
ravages of disease. They also significantly increase crop yields and promoted the 
development of modern agriculture. The environmental movement in the United 
States in the late 1960s and early 1970s enlightened people of the hazards as well 
as the benefits of pesticides, which may be harmful to human and threatened the 
balance of nature. 
China and the United States are both big countries in the production and use 
of pesticides. The Promulgation of the Federal Insecticide, Fungicide and 
Rodenticide Act (FIFRA) and its amendments made clear that EPA is the 
competent authority and registration is the key management system for pesticides. 
The Federal regulation of pesticides led the word in management of pesticides 
and the pollution has been effectively controlled. Although was the latecomer for 
the regulation of pesticides, it developed rapidly and a preliminary management 
structure has been established. However, there are still deficiencies in the 
detailed system design. The present thesis wishes to study the federal regulation 
of pesticides with the purpose of learning its experiences and making it useful for 
Chinese pesticides management system. 
This thesis is divided into two parts: 
Part One focuses on the federal regulation of pesticides and consists of two 
chapters, which in turn presents the background to the federal regulation of 
pesticides, pesticide registration system, control over pesticide usage, removal of 
pesticide from the market and the pesticide regulation under other federal statutes. 
As pesticide registration is the core among the above rules and removal of 
pesticide from the market didn’t exist in China, this paper gave those two parts 
detailed introduction. 
Part Two introduces the current regime of pesticides management in China 
and offers some advice. This Part has two chapters, which presents background to 
the regulation of pesticides, pesticide registration and control over pesticide 
usage in China. Some comparison with the U.S. system is made and certain 
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suggestion on this basis is provided with respect to the pesticides management 
system in China. 
 
Key Words: Regulation of Pesticides; Registration; Enlightenment 
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引  言 
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引  言 
农药被广泛应用于除害虫、杀菌、灭鼠、除螨和调节作物生长等领域，
在现代农业中发挥着不可替代的作用。近年来我国粮食产量持续增长，尤其
是从 2003 年至 2015 年实现了粮食总产量的“十二连增”，这背后农药的作
用功不可没。经过几十年的生产使用实践，人们逐渐发觉农药在带给我们巨
大经济效益的同时也是一把“双刃剑”，不合理的农药使用可能对生态环境
及人体健康造成严重威胁。 
中美两国都是农药生产与使用大国，美国自 1910 年《杀虫剂法案》颁
布以来，经过各方数十年来的利益平衡，已经建立起一套比较完善的联邦农
药管理制度。《联邦杀虫剂、杀菌剂及灭鼠剂法》(FIFRA)的出台，更是明确
了以国家环保局（EPA）为主管，以农药登记为核心的管理体系，在其他法
律规范与政府职能部门的配合下，美国联邦政府已经在发展现代农业的同时
有效控制了农药污染，在农药管理方面走在了世界前列。 
尽管我国的农药生产起步较晚，但新中国成立后尤其是改革开放以来的
三十多年时间里，我国的农药生产和使用都迅猛发展。自 2007 年起，我国
农药生产量超过美国，成为世界第一，①农药的使用量也是多年来维持世界第
一水平。②在农药产业庞大的规模下也暴露出诸多问题，比如农药生产量已远
超国内需求量, 市场竞争不断加剧；农药企业小而分散，难以形成规模效应；
农药登记程序不完善，无登记证生产、冒用登记、一证多用等问题突出；农
药质量较为低下，高效低毒农药市场占有份额较低且假药劣药屡禁不止；农
药有效利用率不高，单位面积用药量远高于世界平均水平；农药使用方法不
当，农药侵害和中毒事故时有发生等等。 
凡此种种都表明我国目前的农药管理制度还不健全，《农药管理条例》
的颁布标志着我国农药管理法制化的开端，但具体到落实细节方面还有很多
                                                        
① 周军英，单正军，石利利，程燕等.农药生态风险评价与风险管理技术. [M].北京：中国环境科学出版社，
2012.4-5. 
② 自 2010 年以来（除了 2013 年），中国化学农药原药产量整体稳步增长，产量均高于 200 万吨。根据中商
产业研究院数据库（AskCIData)数据显示，2014 年中国化学农药原药产量已经达到 374.40 万吨，比上年同
期增长 17.4%；近 5 年来，全国农药用量每年约 31 万吨，制剂 100 多万吨，农药利用率约为 35%。参见中
商情报网.2014 年中国农药产量数据分析：同比增长 17.4%[EB/OL]. 
http://www.askci.com/news/chanye/2015/02/08/174039h460.shtml，2015-02-08. 
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论美国联邦农药管理制度及对我国的启示 
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制度设计不够完善，因此本文选取美国联邦农药管理制度中处于核心地位的
农药登记制度、直接关系农药使用者人身安全的使用认证制度和目前我国尚
处于立法空白阶段的农药退市机制等几个典型问题进行详细介绍研究，并对
比我国目前在这几方面农药管理的现状不足，提出了个人的理解与建议，希
望以此对我国农药管理制度的完善提供启示和借鉴。 
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第一章  美国联邦农药管理的背景 
众所周知，杀虫剂、除草剂、灭鼠剂以及其他类型农药的使用带给了人
们巨大的经济效益。在农药产品的帮助下，人们得以远离疾病、农作物病虫
害、有毒动植物和杂草的侵害，近代以来由于农药的广泛使用使得美国农业
长足发展，不但自给自足而且能向全世界供应。然而就在半个多世纪以前，
自 1962 年蕾切尔·卡森（Rachel Carson）《寂静的春天》一书发表开始，①人
们在看到农药优点的同时也对其危害性有了更深入的了解，人们逐渐认识到
农药也是有毒害的，并且可能威胁人类健康和破坏自然生态平衡。 
虽然人们开始认识到了农药的危害性但又很难马上对其加以限制，一方
面是因为科学的不确定性，人们对农药对环境造成的副作用、是否具有致癌
属性、用何种方式评估农药适用性等问题还缺乏充分认识。另一方面，农药
学自身的处境也在发生着变化，过去农药基本等同于“农业化学品”，而现
在很多农药已经根本不属于化学品行列了。一份由美国国家环境保护局
（EPA）公布的农药数据显示，19 种登记注册农药的有效成分中只有 8 种包
含化学成分，其余 11 种都是生物杀虫剂。②因此，科技越是进步，越是需要
小心谨慎，很多先前的假设都已经被证伪或是过于片面化，因此限制农药使
用就变得更加复杂，这也是为什么直到最近还有一些评论员因为要对抗西尼
罗河病毒和疟疾而呼吁重新使用 DDT 这类污染严重的有机氯类杀虫剂。 
第一节  农药管理概况 
美国 20 世纪 60 年代末至 70 年代初开展的轰轰烈烈得环境保护运动使
农药问题进入普通公众的视野。那个时候蕾切尔·卡森的作品被认为是一百
年前哈里特·比彻·斯托《汤姆叔叔的小屋》之后的又一场革命，因为在环
                                                        
① RACHEL CARSON. Silent Spring [M]. New York: Houghton Mifflin,1962. 
② EPA Pesticide Program Annual Report for 2003. Promoting Safety for America's Future [EB/OL]. 
http://nepis.epa.gov/Exe/ZyNET.exe/2000JJFJ.txt?ZyActionD=ZyDocument&Client=EPA&Index=2000%20Thru
%202005&Docs=&Query=&Time=&EndTime=&SearchMethod=1&TocRestrict=n&Toc=&TocEntry=&QField=
&QFieldYear=&QFieldMonth=&QFieldDay=&UseQField=&IntQFieldOp=0&ExtQFieldOp=0&XmlQuery=&Fil
e=D%3A%5CZYFILES%5CINDEX%20DATA%5C00THRU05%5CTXT%5C00000009%5C2000JJFJ.txt&User
=ANONYMOUS&Password=anonymous&SortMethod=h%7C-&MaximumDocuments=1&FuzzyDegree=0&Ima
geQuality=r75g8/r75g8/x150y150g16/i425&Display=p%7Cf&DefSeekPage=x&SearchBack=ZyActionL&Back=
ZyActionS&BackDesc=Results%20page&MaximumPages=1&ZyEntry=1.2002. 
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保局成立后的几年时间里，农药问题一直是该机构研究的主要问题，甚至比
所有其他议题加起来都要多，所以很多人认为正是这场大变革催生了美国近
代国家环保局的诞生的成立。①  
此后的一段时间，随着环保运动的持续发展，公众的关注焦点开始转移
到许多其他环境议题，但农药问题以及相关的食品安全和农业安全生产等问
题仍然是环保焦点。紧接着，人们开始注意到环境管理机构的弊端，由于被
认为不能从科学的角度出发持怀疑态度，环保局在过去的几年里不但被环保
人士指责没有尽到注意义务也被其他人责备其制定了不必要的昂贵检测或
是严苛的农药登记限制。 
第二节  农药管理的早期尝试 
自美国 1910 年《杀虫剂法案》颁布以来，化学农药已经在一定程度上受
到联邦政府的管控。这部法案关心的主要问题是农药购买者的利益保护，也
就是保护农民购买到有效的农药产品避免虚假标签农药的欺诈。因为相对而
言在第二次世界大战之前农药在美国还较少使用，因此在这部法案中并没有
包含农药联邦登记制度或是其他重要的安全标准，这些问题当时显得没那么
重要。 
第二次世界大战戏剧性地刺激了农药的使用和发展，在困难的条件下，
为了控制疾病传播提高粮食产量，DDT 类农药被广泛使用，也确实拯救了上
百万的生命毫无疑问成为了当时的世界英雄。当时美国的农业化工产业成为
国民经济的关键，农药被认为是对人体健康和农业生产的有益产品成为了生
活必需品。在这样的大背景下，为了规范农药管理，1947 年美国国会制定了
更全面的法规，也就是《联邦杀虫剂、杀菌剂及灭鼠剂法》( FIFRA，以下
均用简称)。②该法规定州与州之间的农药贸易必须到美国农业部（USDA）
进行登记，同时初步建立起农药商标条款。与之前的立法一样，FIFRA 最关
                                                        
① ELIZA GRISWOLD. How ‘Silent Spring’ Ignited the Environmental Movement [EB/OL]. 
http://www.nytimes.com/2012/09/23/magazine/how-silent-spring-ignited-the-environmental-movement.html?_r=0,
2012-09-23. 
② 《联邦杀虫剂、杀菌剂及灭鼠剂法》及其修正案是规定美国联邦农药管理制度的核心法案，此外美国国
家环保局还颁布了诸如《农药登记和分类程序》、《农药登记标准》、《农药与农药器械标志法案》、《农药法
执行法案》、《农药生产设施登记法案》、《农药使用者证书法案》、《农产品农药残留量法案》等一系列配套
管理规则，连同其他相关法案一起在制度上构成了美国联邦农药管理制度。本文的介绍重点即是《联邦杀
虫剂、杀菌剂及灭鼠剂法》. 
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